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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar trigliserida dan kadar 
kolesterol darah domba lokal jantan lepas sapih dengan penambahan tepung kunyit 
dalam ransum pada domba lokal jantan lepas sapih. Penelitian ini dilaksanakan pada 
bulan Desember 2007-April 2008 di Fakultas Peternaka , Universitas Diponegoro, 
Semarang. 
 
Materi penelitian meliputi 25 ekor domba lokal jant lepas sapih dengan 
bobot badan awal rata-rata 10,9 kg, tepung kunyit, ransum (campuran rumput gajah 
dan konsentrat), es batu, antikoagulasi. Alat yang digunakan yaitu peralatan sanitasi 
kandang, timbangan triple beam, timbangan gantung, termometer rektal, 
thermohygrometer elektrik, spuit, termos es, tabung reaksi, pipa kapiler, centrifuge 
dan spektofotometer. Metode penelitian meliputi tahap penyesuaian materi (adaptasi), 
tahap perlakuan dan pengambilan data. Metode penelitia  menggunakan rancangan 
acak lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 5 ulangan yang diberikan T0 : ransum 
tanpa diberi tepung kunyit, T1 : diberi tepung kunyit 100 mg/kg BB, T2 : diberi 
tepung kunyit 200 mg/kg BB, T3 : diberi tepung kunyit 300 mg/kg BB dan T4 : diberi 
tepung kunyit 400 mg/kg BB. Parameter yang diamati adalah kadar trigliserida dan 
kadar kolesterol. Data yang diperoleh dianalisis ragam dengan uji F. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan tepung k yit pada level 
yang berbeda berpengaruh terhadap kadar trigliserida kecuali pada minggu ke 9, 
namun berpengaruh (P<0,05) terhadap kadar kolesterol domba lokal jantan lepas 
sapih. Rata-rata kadar trigliserida pada minggu ke 9 s bagai berikut T0 = 136,0 mg/dl; 
T1 = 144,0 mg/dl; T2 = 136,0 mg/dl; T3 = 120 mg/dl; T4 = 208,0 mg/dl. Kadar 
kolesterol pada minggu ke 9 sebesar T0 = 80 mg/dl; T1 = 128,0 mg/dl; T2 = 104,0 
mg/dl; T3 = 104,0  mg/dl; T4 = 112,0 mg/dl. 
 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penambahan tepung 
kunyit pada level yang berbeda berpengaruh terhadap kadar trigliserida dan kadar 
kolesterol domba lokal jantan lepas sapih. 
 
 







Domba lokal adalah domba asli Indonesia yang memiliki ciri-ciri, antara lain : 
tubuhnya kecil dan warnanya bermacam-macam. Kadang-k dang terdapat lebih dari 
satu warna pada seekor ternak. Domba jantan bertanduk kecil, sedangkan domba 
betina tidak bertanduk. Berat domba jantan berkisar antara 30-40 kg, yang betina 
berkisar antara 15-20 kg. Hasil daging hanya sedikit an tahan hidup di daerah yang 
kurang baik dan pertumbuhan domba sangat lamban. Kelebihan yang ada pada ternak 
domba menjadikan ternak domba lebih disukai oleh peternak-peternak Indonesia 
untuk membudidayakannya dibadingkan dengan ternak lain, hal ini dikarenakan 
ternak domba dapat beradaptasi dan bertahan hidup di daerah yang kurang baik. 
Selain itu, ternak domba cukup mudah dalam pemeliharaannya. 
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